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Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Pesan Religi dalam Cerita Rakyat Berbahasa Juluâ€•. Permasalahan penelitian ini berkenaan
dengan pesan religi dalam cerita rakyat yang berbahasa Julu di Kabupaten Aceh Singkil. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan pesan religi yang terdapat dalam cerita rakyat berbahasa Julu di Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini
menggunakan metode diskriptif dan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik rekam dan
catat. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah 7 cerita rakyat berbahasa Julu yang berkembang di tujuh kecamatan dengan
penutur bahasa Julu di Kabupaten Aceh Singkil. Hasil analisis data menunjukkan bahwa ketujuh cerita rakyat berbahasa Julu di
Kabupaten Aceh Singkil terdapat pesan religi yang beragam. Pesan religi yang terdapat dalam cerita rakyat tersebut memiliki
hubungan dengan Tuhan yaitu (1) Beribadah kepada Allah, (2) Menghargai nyawa dan kehidupan, (3) Tidak pendendam, (4)
Menuntut ilmu agama, (5) Melaksanakan Haji, (6) Tidak sombong, (7) Tidak menikah terlarang, (8) Menyerahkan diri kepada
Allah, dan (9) Rendah hati. Pesan yang memiliki Hubungan dengan lingkungan sosial yaitu (1) Adil, Bijaksana, (2) Tolong
menolong, (3) dermawan, (4) Hubungan baik dengan pemimpin, dan (5) sedekah. Pesan yang memiliki  hubungan dengan diri
sendiri yaitu (1) bekerja keras, (2) pantang menyerah, (3) belajar, dan (4) berusaha memperbaiki hidup. Terakhir, pesan yang
memiliki hubungan dengan orang lain yaitu (1) silaturahmi, (2) pertemanan, (3) saling menolong, (4) takzim terhadap orang tua,
dan (5) takzim terhadap guru.
